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淺析活化水上活動（游泳）趣味遊戲課程 


































而缺乏樂趣則被視為是孩童及青少年停止身體活動 重要的關鍵原因之一 （Ewing 









































































逐流，享受水中浮動的美妙感覺。隨後可以逆時鐘方式繼續進行。    
 























         
圖 3 老鷹抓小雞 
四、貓抓老鼠 
1. 目的：培養團隊合作暨保護隊友的精神。 
2. 方法：參加遊戲者 8～10 位為一組，面對面手牽手圍成一個圓圈。貓在圓
圈外設法鑽進圈內捕抓老鼠，而圍成圓圈的人必須不斷逆時鐘旋轉，以阻擋貓進
入。（不要讓貓抓太久，以避免遊戲失去趣味性）。可增加為兩隻貓抓兩隻老鼠。 































2. 方法：人數不限，將大浮板並排成一直線，先排 4 塊，依序再逐漸增加（由
於浮板會因水浮力而漂走，故需請同學協助固定），每次一位，聞教師哨音，隨即











圖 6 黑卒過河（奮勇向前） 
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